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ABSTRAK
Penelitian ini menganalisis pengaruh jumlah tenaga kerja, ekspor, investasi dan kredit perbankan sektor pertanian terhadap PDRB
sektor pertanian provinsi Aceh, dengan variabel-variabel bebas yaitu: jumlah tenaga kerja, ekspor, investasi, kredit perbankan
sektor pertanian dan variabel terikat yaitu PDRB sektor pertanian provinsi Aceh. Data yang digunakan adalah data kurun waktu
(time series) antara tahun 1999-2012 dengan metode Ordinary Least Square (OLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel
ekspor, investasi dan kredit perbankan pertanian memberikan pengaruh positif dan signifikan sedangkan variabel jumlah tenaga
kerja sektor pertanian memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap PDRB sektor pertanian provinsi Aceh. Keeratan
hubungan antara variabel yang dipengaruhi dan variabel yang mempengaruhi PDRB sektor pertanian Aceh adalah sebesar 89,7%
yang dapat dijelaskan oleh ke-empat variabel yang mempengaruhi di dalam model persamaan ini. Sisanya sebesar 10,3% dijelaskan
faktor-faktor lain di luar model persamaan ini.
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